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76 人。iv[④]另一镇子黎里，自宋至明末，进士及第者有 14 人，






























































































































































































































































































iii[③] 清乾隆丁卯年（1747），陈  纕、丁元正修，倪师孟、沈彤撰《吴江县志》。 
iv[④] 清嘉庆十七年（1812）《同里志》卷三十四“人物志五”，阎登云修、周之桢纂。 
v[⑤] 清嘉庆十年（1805）《黎里志》，清徐达源纂。吴江徐氏浮远堂刻本。 





















                                                                      
x[⑩] 清通远《吴江竹枝词》，原载《松陵诗证前编》卷十一，今见《中华竹枝词》第二卷第 1203 页，北
京古籍出版社，1997。 





xv[15] 明潘之恒《亘史》，见汪效倚辑注《潘之恒曲话》。中国戏剧出版社， 1988。 
xvi[16] 张树英点校《沈自晋集》第 254 页。中华书局，2004。 
xvii[17]明弘治元年（1488）《吴江志》卷六“风俗”。莫旦撰。 
xviii[18] 清嘉庆十年（1805）《黎里志》卷之四“风俗”。徐达源纂。 
xix[19] 清光绪十三年（1887）《平望志》卷十二“节序”。翁广平纂。 
xx[20] 清嘉庆十七年（1812）《同里志》卷之十九“人物志·流寓”。 
xxi[21] 明魏良辅《南词引正》。清初钞本《真迹日录》贰集本。 
